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Les imatges captades per una cà-
mara són una font històrica fona-
mental perquè, aquestes últimes,
complementen el discurs històric rea-
litzat mitjançant la utilització de
fonts tradicionals i també permeten
realitzar una altra lectura a multitud
de fenòmens. La fotografia esdevé,
doncs, una eina de gran valor docu-
mental perquè transmet la divulgació
dels fets, la transmissió d’idees i sen-
timents (FREUND: 1976). 
El present treball vol destacar la
tasca fotogràfica de dos fotògrafs
santfruitosencs de diferents èpoques:
Miquel Casajuana i Domènec Espinal.
Fins als anys 80 del segle passat Sant
Fruitós de Bages ha tingut alguns
fotògrafs com Casas (anys 40-50), el
seu fons es va llençar i tant sols
s’han conservat algunes instantànies
disperses; el fons Enric Clarena (anys
70-80), el qual es conserva íntegre i
els fons dels autors motiu del present
estudi: Miquel Casajuana (principis
segle XX fins als anys 20) i el d’en
Domènec Espinal (anys 40-70). 
El fet de triar aquests dos darrers
fotògrafs de la població de Sant Frui-
tós de Bages no és casual. En el cas
d’en Miquel Casajuana es tracta del
primer fotògraf local que comença a
realitzar les primeres instantànies fo-
togràfiques del seu poble a co-
mençaments del segle XX. En canvi
Domènec Espinal desenvoluparà la
seva activitat fotogràfica sobretot a
partir dels anys 50. 
La importància de les col·leccions
d’aquests dos fotògrafs aficionats
santfruitosencs rau en el fet que im-
mortalitzen tota una sèrie d’esdeve-
niments, d’un passat no tan llunyà,
però que molts ja no coneixen. En les
diferents instantànies es pot copsar la
transmutació del paisatge, dels edifi-
cis, de l’activitat social, de la vida fa-
miliar i de l’activitat econòmica, prin-
cipalment de la població de Sant
Fruitós de Bages i també dels con-
torns bagencs.
Gràcies a la cessió per part de la
família Casajuana, de les plaques de
vidre, tant de negatius com de posi-
tius i, del material en paper s’ha po-
gut digitalitzar a l’AHCM la totalitat
d’aquest material, el qual resta a dis-
posició del públic interessat. Pel que
fa al fons Espinal, diverses gestions
recents han conduït que la col·lecció
estigui en el dipòsit de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages a l’espera
de catal·logar-la convenientment i
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fer-ne la classificació de tots els ne-
gatius. Cal veure tot seguit quins trets




En Miquel Casajuana i Codina era
fill de Josep Casajuana Viladoms i
d’Antònia Codina Viladomiu. Nasqué
al 1888 a la casa coneguda com cal
Casajuana, antigament cal Bonifaci,
a l’actual casa del carrer Padró nº 4.
Aquesta segona contracció prové del
nom de Bonifaci Torras propietari que
fou del mas fins a finals del segle
XVIII, quan la seva neta, Francisca
Torras, contragué matrimoni, l’any
1778, amb Francesc Casajuana, pro-
cedent del mas Casajuana de Roca-
fort. La família Casajuana, però, es
mantindria durant el segle XIX, grà-
cies al capital acumulat per Josep Ca-
sajuana Viladoms, com un dels grups
benestants del poble, establint terres
a parceria. A mitjans del segle XIX,
Josep Casajuana declara tenir 32 par-
cel·les cedides a rabassa, de les quals
2206 h. corresponen a líquid impo-
nible de terres i 236 h. al líquid de
rústica i propietat. L’any 1906, el
pare d’en Miquel, Josep Casajuana
consta com a membre de la Junta de
la Cambra Agrícola del Pla de Bages,
per tant, l’activitat agrícola continua-
va tenint un pes específic dins l’eco-
nomia familiar. Aquesta bonança
econòmica permetrà que les genera-
cions futures poguessin gaudir d’en-
senyament i estudis, mitjans que no
estaven a l’abast de tothom en aque-
lla època. Poc després, Miquel Casa-
juana es casaria amb Maria del Ro-
sario Enrich i Casajuana –procedent
de Sant Vicenç de Castellet–, pel ci-
vil el 18 de març del 1908.
En la faceta musical, Miquel Ca-
sajuana va col·laborar composant
partitures en actes locals i comarcals.
Per exemple, l’acte celebrat l’any
1916, durant la diada de Sant Josep
en el Centre Agrícol Catòlic de Sant
Fruitós, on hi participaren l’“Escola
Cantorum Sanfruitosenca” i el cor de
les “Filles de Maria”, en una vetllada
literària musical. En aquest dia es va
estrenar una cançó amb lletra del
metge Lluís Castells i música d’en Mi-
quel Casajuana. Es desconeix de qui
li venia l’afecció per la música, si bé
la seva segona muller, Mercè Roca
Serrajordi, n’era una gran apassiona-
da d’aquest art. Ara bé, sobretot en
Miquel Casajuana va destacar per re-
formar el pautat musical, creant el
que ell va anomenar “pautat univer-
sal” o “trigrama”, aquest nou siste-
ma, va merèixer els elogis de presti-
giosos músics de l’època, com l’emi-
nent Vicenç M. Gibert, organista de
l’Orfeó Català i d’Anton Ribera Ma-
neja que fou director de l’orquestra
del Liceu de Barcelona.
Al marge de la música estudià di-
verses matèries, tal vegada masses,
com descriu en la premsa manresana
el mestre Ballús. En l’àmbit empre-
sarial, als anys 20, intentà obrir-se
camí construint la fàbrica de ma-
quinària agrícola del bosquet, activi-
tat ben oposada amb el seu tempera-
ment i aptituds, més encaminades
cap a les arts plàstiques o musicals.
De ben jove, amb 17 o 18 anys, en
Miquel Casajuana havia deixat les se-
ves primeres empremtes en l’art de la
pintura. En aquests primers anys d’a-
prenentatge va demostrar la seva gran
Família Casajuana en el pati del monestir de Sant Benet de Bages. Miquel
Casajuana. Any 1923
Vista del mas Sala des de l’escorxador a tocar el riu d’Or (Sant
Fruitós de Bages). Miquel Casajuana. Anys 1910-1920
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predilecció i extraordinàries facultats
pel dibuix. Quan tenia 19 anys va re-
bre durant tres mesos algunes lliçons
del pintor manresà Francesc Morell i
Cornet, amb aquest gran mestre en
Miquel, va aprendre el retrat i la com-
posició, facetes en les que destaca-
ria posteriorment, en la seva curta,
però, productiva obra. És més proba-
ble que el professor Francesc Morell,
veient la facilitat que tenia per les
arts, el seu deixeble, l’indiqués que
iniciés estudis a Barcelona. Alesho-
res fou quan Miquel Casajuana insistí
al seu pare que l’enviés a la Llotja i
que s’instruís plenament en la pin-
tura, però, malauradament, tot i els
desitjos del jove artista per iniciar es-
tudis a la capital de l’art barceloní,
mai van ser acomplerts pel seu pare.
Aquesta frustració no va fer aturar a
aquest jove emprenedor que, sense
cap mestre, en Miquel va anar ad-
quirint una facilitat pel retrat al car-
bó i pels apunts a llapis que feia en
2 o 3 minuts, donant uns resultats
sorprenents. 
Poc després va deixar momentà-
niament les arts plàstiques, concen-
trant tots els seus esforços en la mú-
sica, amb uns resultats prou notoris
com s’ha esmentat amb anterioritat. A
finals del 1929, en Miquel Casajua-
na va conèixer l’eminent pintor Ramon
Casas, amb el qual compartiria una
gran amistat. En aquells anys la fa-
mília Casas estava restaurant el mo-
nestir de Sant Benet de Bages, el qual
havia adquirit uns anys abans (1917)
Elisa Carbó. Ramon Casas passava
llargues temporades al monestir be-
nedictí, acompanyat d’altres artistes i
pintors. Aquesta oportunitat no va ser
desaprofitada pel jove Miquel Casa-
juana que es va alliçonar d’un dels
pintors més rellevants del moment.
En Miquel, però, tot i impregnar-
se de l’ambient dels nous models
pictòrics i estar-ne al corrent, conti-
nuava amb la seva línia realista i de-
tallista, en els seus quadres pintats
a l’oli. Aquella nova manera de pin-
tar que més tard es coneixeria com
abstracionisme, no li agradava, més
aviat la detestava. L’any 1930 Mi-
quel Casajuana participaria en l’ex-
posició d’artistes de la comarca del
Bages celebrada a Manresa, junt amb
Mas Casajoana de Rocafort. Miquel Casajuana. Anys 1910-1920
Mercat davant la casa Torres Amat de Sallent. Miquel Casajuana. Anys 1910-1920
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un altre pintor sanfruitosenc, Alfred
Figueres. En aquesta ocasió Miquel
Casajuana presentaria quatre qua-
dres: un de figuratiu, la seva espe-
cialitat, i tres de paisatges. La seva
obra pictòrica va arribar al seu punt
culminant, l’any 1931, coincidint
amb una de les seves primeres expo-
sicions, realitzada en una galeria d’art
i gran prestigi barceloní: la sala
Parès. Per aquesta exposició de Bar-
celona, en Miquel Casajuana va rebre
el suport del senyor Rodriguez, exdi-
rector de l’Institut de Manresa. Ma-
lauradament, a partir d’aquell mo-
ment, l’afectà una greu malaltia, min-
vant-lo sensiblement en les seves ca-
pacitats físiques, però, tot i això, es
mantindria ferm fins a la seva mort,
l’any 1935.
Ara bé, quan a la figura que ens
ocupa, d’en Miquel Casajuana, la se-
va fotografia s’acosta a l’ideari burgès
de la classe acomodada: panoràmi-
ques urbanes i paisatgístiques, as-
pectes materials del progrés, acon-
teixements històrics, com podien ser
inauguracions de tota mena o, visites
destacables, entre altres aspectes so-
cials; moments claus de la vida: ba-
tejos, matrimonis i enterraments; en
l’aspecte personal –retrat familiar– i
també de fotografiar simplement com
afició. 
Queda clar que, en Casajuana es
va iniciar en l’art de la fotografia com
afeccionat, deixant testimoni d’infi-
nitats de coses de caire local: actes
locals, edificacions, paisatges, els
membres de la seva família, i algunes
imatges d’alguns pobles de la comar-
ca: Balsareny, Sallent, Rocafort, Man-
resa, entre altres aspectes. També el
fons Casajuana conté algunes im-
pressions fotogràfiques, algunes són
plaques de vidre i altres són positius
en paper, de diversos països estran-
gers: Anglaterra, França, Marroc o,
fins i tot el Japó. Podria ser que
aquestes imatges foranies no fossin
tirades per l’autor sinó que, simple-
ment les adquirís en algun moment. 
La major part del fons fotogràfic
Casajuana està compost per plaques
de vidre en positiu i negatiu. Bona
part, però, de les plaques de vidre en
positiu són esteroscòpiques, en l’in-
tent de captar profunditat i obtenir
una certa sensació de tridimensional.
Amb aquest sistema, observant les
imatges amb un visor estereoscòpic
s’aconsegueix aquesta sensació.
Aproximadament, el fons estaria for-




Els seus pares es deien Jaume Es-
pinal Font i Rosa Garriga Torradas
provinents del Canadell (Calders).
Domènec Espinal va néixer a Manre-
sa el 2 de novembre del 1923 i va ve-
nir a residir a Sant Fruitós de Bages
a partir de l’any 1945. La tasca pro-
Nevada considerable davant la carretera de Vic (Sant Fruitós de Bages). Anys 1910-1920
Grup d’infants caramellaires del Centre Catòlic
Parroquial. Domènec Espinal. Any 1951
Processó arribant al capdemunt del carrer Padró (Sant Fruitós de Bages). Domènech Espinal. 1958 Àvia asseguda amb un nen davant la botiga de
matalasseria. Domènec Espinal. 1958
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Equip de futbol santfruitosenc en el camp de futbol vell. Domènec Espinal. Any 1950
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fessional que va desenvolupar al llarg
de la seva vida va ser la de planxista. 
Es va aficionar a la fotografia des
de molt jove. Cap a l’any 1948 va ad-
quirir la seva primera màquina de fo-
tografiar una Gerald, rèplica de la
Kaiker, més tard compraria una Voig-
tlander, després una Zeiis Ikon Con-
taflex, finalment una Nikkon, amb
aquest últim aparell realitzaria la ma-
joria de la seva producció fotogràfica.
Es va treure el carnet de fotògraf a
Barcelona. Com aficionat la seva pro-
ducció es centrarà en els actes festius
de la població de Sant Fruitós de Ba-
ges (Festes Majors, Festa de l’Arròs,
Caramelles o Processons, entre altres)
i també algunes vistes panoràmiques
del poble. A partir dels anys 90 dei-
xarà el poble de Sant Fruitós per anar
a residir a la població de Castellar del
Vallès.
El fons Espinal està compost ma-
joritàriament per negatius en blanc i
negre i algunes proves realitzades en
format de plaques de vidre. Malgrat
que s’ha d’estudiar i classificar tot
aquest material, una primera ullada
del material conservat el volum fo-
togràfic es pot dir que pot estar com-
post d’uns 2000 o 2500 negatius. La
cronologia situar-se entre els anys 40
fins a finals dels anys 70 del XX. La
temàtica majoritàriament, com ja
s’ha apuntat, correspon al fet local. 
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